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 контролирующие, тестовые вопросы чаще всего представлены открытыми вопросами 
или контрольными работами с проблемными заданиями. При подборе комплекса 
контролирующих задач акцент делается на сложные (нестандартные) задачи, требующие 
междисциплинарного комплексного подхода. 
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The article discloses methodological aspects of measuring and modeling the competence of 
students and demonstrates possibilities of software that permits to measure the latent variables. The 
author presents some kind of experience of Omsk State Technical University in using of is technique 
in the process of student’s competence modeling in Physics. If should be stressed that Partial Credit 
Model was of great use in our research. 
Проблемы измерения уровня подготовки студентов студентов и их решение 
Педагогическая практика любого преподавателя предусматривает оценочные 
процедуры, имеющие диагностические, контрольные и другие функции. В рамках этих 
процедур преподаватели используют задания, охватывающие различные уровни 
познавательной деятельности, в т.ч., учитывая актуальность компетентностного подхода, 
прикладные задачи продуктивного характера. Такие задачи предполагают последовательность 
расчетов или выводов с целью получения числового результата или некоторого суждения. 
Этим характеристикам отвечают сложные задания, предусматривающие многошаговые 
решения. Именно они позволяют получить разностороннюю развернутую информацию об 
уровне компетентности студентов, существенно расширяют возможности качественного 
анализа данных обследования. Однако существует проблема формализации этих заданий для 
их дальнейшего применения и оценивания.  
Практически во всех университетах России при оценивании результатов обучения 
студентов используют классическую теорию в силу простоты обработки и интерпретации 
результатов. Однако классическая теория непригодна для оценивания различных уровней 
познавательной деятельности и компетентности студентов в силу использования 
дихотомической модели оценивания: в сложных заданиях частично верные решения 
приравниваются к невыполненным, трудные и легкие задания, а также задания различной 
сложности оцениваются одинаково. Для решения последнего противоречия преподаватели 
присваивают заданиям весовые коэффициенты трудностей. Эта процедура осуществляется 
априори вне всяких статистических процедур и имеет субъективный характер. Таким образом, 
классическая теория не способна предоставить объективных и полных знаний об уровне 
компетентности студентов. 
Более совершенным продолжателем классической теории тестирования, решившим 
вышеизложенные недостатки метода, явилась современная теория (Item Response Theory – 
IRT), появившаяся в середине прошлого столетия. Мировой опыт в теории и практике 
измерения латентных переменных преимущественно диктует использование модели Раша в 
силу возможности проведения объективных измерений [1, 3]. Среди семейства моделей Раша 
модель Partial Credit Model позволяет измерять различные уровни познавательной 
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деятельности студентов при решении контрольных заданий различной сложности и 
трудности.  
Представление системы заданий различной сложности  
Контрольные задания различной сложности предусматривают различное количество 
шагов при решении. Эти шаги рассматривают как последовательность подзаданий k. Значение 
k варьируется от 1 до m, где m – количество шагов при решении задания. Студент за 
контрольное задание может получить от нуля до m баллов. Каждое подзадание 
рассматривается как простое задание, оценивающееся по дихотомической шкале. Таким 
образом, результаты оценивания компетенций с помощью заданий различной сложности 
представляют политомической матрицей, которая в свою очередь представляется системой 
дихотомических. 
Методические основы измерения и моделирования уровня подготовки студентов 
В RM акцент сделан на результате «взаимодействия» между уровнем подготовки 
испытуемых и трудностью тестовых заданий, а не на тестовом балле, как в классической 
теории. Результат этого «взаимодействия» для дихотомической модели описывается 
логистической функцией (*) [2, 3]. В нашем случае с помощью логистической функции для 
дихотомической модели измеряется результат выполнения k-го подзадания j-го задания: 
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Pkji – вероятность того, что i -й студент с уровнем подготовки βi выполнит k-е 
подзадание j -го задания (данная функция обеспечивает варьирование P в интервале [0; 
1]), 
βi – латентный параметр, определяющий уровень подготовки i-го студента по всем 
заданиям типа,  
δkj – латентный параметр, определяющий уровень трудности k-го подзадания j -го 
задания,  
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 , где p и q – доли правильных и неправильных ответов  
соответственно (q=1-p). 
Следующим шагом является определение уровня подготовки студента по выполнению j-
го задания Mij в баллах. В Partial Credit Model эта величина определяется следующим образом 
[4, 5]: 
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В результате подсчета Mij мы получаем матрицу баллов (рис. 1), которые студенты 
получат за выполнение всех заданий (значения баллов варьруются от 0 до m, где m – 
максимальное количество баллов, которое студент может получить за контрольное задание). 
 
  
Рис. 1. Фрагмент матрицы оценок студентов по m-бальной шкале 
 
Заключение 
Резюмируя, можно сказать, что Partial Credit Model представляет собой мощное средство 
для измерения и моделирования уровня подготовки студентов. Учитывая, что Partial Credit 
Model базируется на RM, метод дает объективные знания об объекте исследования и 
возможность применения широкого спектра аналитических процедур в силу использования 
линейной шкалы. Ценность модели в том, что она предоставляет статистически обоснованную 
картину об уровне подготовки студентов, позволяет строить прогнозы на будущее и проводить 
детальную диагностику настоящего. 
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